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Al Idrisi: Weltkarte von 1154
5 Jahre nach dem 2. Kreuzug: Jerusalem im Mittelpunkt
3Im ausgehenden Mittelalter war mit Amerika ein neuer Kontinent entdeckt 
worden. Waldseemüller war Kartograf und gab diesem Kontinent – gemeinsam 
mit seinem Partner Ringmann – auf einer 
1507 publizierten Weltkarte seinen Namen. Dabei hatten sie  
Amerigo Vespucci (* 9. März 1451 in Florenz/Italien, † 22. Februar 
1512 in Sevilla/Spanien;) „versehentlich“ als den Entdecker des neuen 
Kontinents eingestuft. Vespucci war sich sicher eine neuen Kontinent vor sich zu 
haben.
Kolumbus dachte ja immer noch er hätte Indien entdeckt
Martin Waldseemüller
(* um 1470 in Freiburg; † um 1522 in Saint-Dié-des-Vosges)
1502: Mundus Novus von Amerigo Vespucci
In dem Reisebericht erzählt Vespucci von  
seiner dritten Reise nach Südamerika
(Mai 1501 – September 1502).
Er hatte diese Reise von Lissabon aus
im Auftrag des portugiesischen Königs 
unternommen. Nach langer und 
stürmischer Überfahrt gelangte er am
7. August 1501 an die nordbrasilianische 
Küste, an der entlang er mehrere Monate 
nach Süden segelte. In dieser Zeit besuchte
er bei Landgängen häufiger die 
Einheimischen und lernte ihre exotischen 
Sitten und Gebräuche kennen. Diese stellt 
Vespucci in seinem Bericht ausführlich dar, 
wobei insbesondere Kannibalismus,Piercing
und Sexualität der Indios in sehr 





Bezeichnung für Südamerika, vergrößert
Eigentlich sah sie nämlich so aus 
Die Welt wuchs … (1513)
Credit: John Carter Brown Library
Und heute? Ein Planet wird beleuchtet …
Menschen breiten sich aus
Physikalisch ist alles grenzenlos …
Up in the air: Warum denn in der Nähe bleiben, wenn die 
Ferne ist so nah?
Das alte Europa und die nicht mehr ganz so neue Welt …
Wir sind da, und wie!
Pipelines und Kabel
Auch im Fernen Osten gehen die Lichter nicht mehr aus
Die neuen Riesen: China und Indien sind im Vormarsch
It took Britain half the 
resources of the planet to 
achieve its prosperity; how 
many planets will a country 
like India require?
Mahatma Gandhi (1869-1948) auf die Frage, ob Indien nach der Unabhängigkeit den 
britischen Lebensstandard erreichen werde 
Achtung!
Nordamerika: 520 Jahre nach der Entdeckung




















Kohle machen – überall auf der Welt
So sind die tatsächlichen Verhältnisse
Planet Internet: Nur ein Click weit 
weg vom Paralleluniversum
Vernetzt, On- & Offline, Internet 
absorbiert einen Planeten
Die neue Karte
21.12. 1968 : Apollo 8 – das erste Foto 
Manchmal muss man bis zum Mond reisen …
Wir haben es immer noch in der Hand ….
Ich verleihe nie wieder was …
